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Samenvatting 
In deze studie werden de dagelijkse belevenissen van mensen met en zonder depressie 
onderzocht. Experience-Sampling-Methode (ESM) werd gebruikt om de momentane 
stemming, stress en zelfwaardering van de deelnemers te meten, gedurende 7 dagen en 10 
keer per dag. Mate van depressiviteit werd met Beck Depression Inventory (BDI) gemeten. 
50 mensen hebben aan het onderzoek deelgenomen, onderverdeeld in een groep met 
depressie (N=25) en een groep zonder depressie (N=25). Multilevel regressie analyses 
werden uitgevoerd om de verbanden tussen depressiviteit, dagelijkse stress, zelfwaardering 
en dagelijks negatief affect te onderzoeken. Uit de analyses bleek dat mensen met een 
depressie significant meer stress ervaren dan mensen zonder depressie. Hogere stress was 
geassocieerd met hoger negatief affect. Een toename in depressiviteit is geassocieerd 
met een toename van negatief affect. Bij vrouwen is de toename significant minder 
dan bij mannen. Tevens was er een significante samenhang tussen depressie en dagelijks 
negatief affect. Analyses lieten zien dat vrouwen minder negatief affect beleven dan mannen 
in het dagelijkse leven. Er is empirische ondersteuning dat depressiviteit interacteert tussen 
dagelijkse stress en negatief affect. Lagere zelfwaardering was geassocieerd met hoger 
negatief affect. Hogere depressiviteit was geassocieerd met lagere zelfwaardering en hoger 
negatief affect. Depressiviteit interacteert tussen zelfwaardering en dagelijks negatief affect. 
Implicaties voor verder onderzoek en behandeling van depressie worden besproken. 
 
Summary 
In this study the daily experiences of people with and without depression were 
examined. Experience-Sampling-Method (ESM) was used to measure momentary 
mood states, stress and self-esteem of participants 10 times a day during a period of 
7 days. Severity of depression was measured by Beck Depression Inventory (BDI). In 
total 50 people took part in the study, of which 25 with a depression, and 25 without 
depression. Multilevel regression analyses were carried out to examine the 
relationships between the levels of depression, daily stress, self-esteem and negative 
affect. Results show that people with depression experience more daily stress than 
people without depression. Higher stress is found to be related with higher levels of 
negative affect. Higher levels of depression was also related with higher negative 
affect. But the level of increase in negative affect associated with depression is less 
among women than men. Depression interacts between daily stress and daily 
negative affect. There was also evidence that low self-esteem is associated with high 
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negative affect. Higher levels of depression is associated with lower self-esteem and 
higher negative affect. Depression interacts between self-esteem and negative affect. 
Implications for further research and treatment of depression are discussed.
 
